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8Kartenverortung // Einsatz eines Bounding-Box-Tools
Georeferenzierung // Analysen und Rekonstruktionen
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Virtuelle Forschungsumgebungen und Portale
Ausblick
20
objekt- und sammlungsbezogene 
Wissens- und Kartographiegeschichte
Geoinformatik, Digital Humanities, 





! Verknüpfung von Daten und Metadaten digital 
aufbereiteter Quellenmaterialien in Bibliotheken, 
Archiven und Museen
! Adaption virtueller Potenziale der Wissenschafts- und 
Kartographiegeschichte für verschiedene Fachdisziplinen
! (Weiter-)Entwicklung von Werkzeugen für die Annotation 
digitalisierter Korpora (Bildanalyse)
! Verfügbarmachung von Portallösungen zur Auswertung 
und Visualisierung von Text-, Bild- und Objektbeständen
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